














































































































































勝図に五張の銅版画を加え、総二十一張になる冊本を制作し、『Suite des Seize Estampes 
































































































































































































































（６）　Niklas Leverenz, The Battle of Qurman: A Third Fragment of the 1760 Qianlong Imperial Painting, Orien-
tations, vol.46, no.4, 2015。Niklas Leverenz, On three different sets of East Turkestan Paintings, Orientations, 
vol.42, no.8, 2011。Camille Schmitt, The Battle of Qurman: Restoration and Remounting of a Qing Imperial 
Wall Painting, Orientations, vol.41, no.4, 2010。Niklas Leverenz, From Painting to Print: The Battle of Qur-







Augustin Hallerstein）の手紙にみえる。その手紙はGyörgy Pray ed. Imposturae CCXVIII in dissertatione r.p. 
Benedicti Cetto, Clerici Regulars e Scholis Piis de Sinensium imposturis detectae et convulsae. Accedunt 
Epistolae anecdotae r.p. Augustini e comitibus Hallerstein ex China scriptae, Typis Regiae Universitatis, 1781
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所収。本稿では、Herbert Butz et. eds. Bilder für die “Halle des Purpurglanzes”: Chinesische Offizierspor-
träts und Schlachtenkupfer der Ära Qianlong (1736-1795), Museum für Ostasiatische Kunst, 2003, p.54から
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Fuchs 氏はこの記録に基づいた紫光閣の壁画の平面図を発表した。Walter Fuchs, Die Entwürfe der 
Schlachtenkupfer der Kienlung- and Taokuang-zeit, Monumenta Serica: Journal of Oriental Stuidies of Catho-
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